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UN I V E R SIT Y 
COMMENCEMENT 
December 16, 2005 
10:00 am + Taco Bell Arena 
· ............................................................................................................................. . 
BACCALAUREATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(395 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Patricia Kay Barnes 
Regina R Bell 
Christine L Boyer 
Rebekah Elizabeth Brune 
Dinko Hadzic 
Nancy A Henke 
Blake Edward Kelso 
Teresa Rose Brousek Krause 
David Bruce Morrison 
Kip O Niel Stover 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Jennie Anderson 
Carissa Richeen Barron 
Christopher Scott Blanchard 
Casey Jon Burkett 
Mongina Cole 
Deniza Dorca C onstantinescu 
Jamie Lynn Couch 
Jerusha Lynn C ox 
Rebecca Lorrayne Crockett 
Nicholas Collin Day 
Shelby M Day 
Kara Ann Fink 
Jennifer Kim Hazel 
Michelle Renee Jensen 
Virgil Roy Ikaika Jobe 
Hussain Jass im Khatam 
Susan Langford 
Jason Edward Main 
Kimberly Ann Markowski 
Regina R Mulder 
C helsea Dianne Phillips 
Stacy Lynn Ray 
Scott Schlegel 
Melanie C hristina Sharpe-Kimball 
Laura Lynne Sherrill 
Elara C harm Smith 
Aaron Daniel Stone 
Heather Destiny Strempke-Durgin 
Ryan Gabriel Strempke-Durgin 
Kirsten Dian Thompson 
Dale Arthur Wright 
Margaret Wright 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Maria Isabel Aguilar 
Megan Marie Andrews 
Mari e Ann ette Arrington 
Kira Koreen Ash 
Stephanie Mae Augsburger 
Todd Matthew Baker 
C hristy Lorraine Baltazor 
Carissa Mai Black 
Louis Bonfrisco 
Tobey Lyn Braga 
Amy Louise Brown 
Monte James Brown 
HONOR ROll 
C harles Scott Burleson 
Lex Taylor Case 
Jeremy Brian C layton 
Rachel Marie Compton 
Pe ter David Comstock 
Amanda Lynn C ravens 
Jess ica Erin C rawford 
Rebecca C harlene C reech 
Jenniffer Leigh C urran 
Samuel Carl Davis 
Linda Lee Decker 
Raelene Norman Durrant 
Casey Alexander Fuhriman 
John Curtis G renz 
Micheal C Hughes 
Camilla Ellise Hunt 
Sandra Moral ez Hunt 
Kristopher J Jacobs 
Rachel Morgan Jaques 
Cynthia Lynn Jones 
Dennis Bruce King 
Jess ica Rose King 
Melissa Susan King 
Deisa Johann Konesky 
Jennifer Ann Kuklok 
Trina Ann Lamm 
Mary Minta Lewin 
Nathan Lisenbe 
Heath er Jean Little 
Kimberl y Ann Lodge-Webb 
Sarah Helen Lodwick 
Emily Elizabeth Matta 
Konrad Allen McDannel 
C raig D McGillivary 
Luke McKeeth 
Michael F McKinney 
Alexandria P McNish 
Philip Dale Merrell 
Kyle C lark Millard 
Fatima Khalid Naseem 
C ristin Amy Newhall 
Casey R a Leary 
Rebekah Elizabeth Omas 
Heidi Irene Patch 
Marcos G Preciado 
Matthew Rehl 
John David Robinson 
Kelsey Vernon Rui z 
Mark Andrew Saari 
Jeremy D Schrepple 
Matthew Alan Schwehr 
Filip Sedivy 
Alan Mathew Smith 
David Wanless Southwick 
Laura Dee Stinson 
Jacqueline O lga Maria Strasse r 
Landon Winfield Stroebel 
Jeremy Sherwood Taylor 
Randy Scott T haemert 
Brian Lee Thompson 
Ronald Erik Tiedeman 
Carri Tonnemacher 
Jessica Marie Uberuaga 
Gabriel Jan Van Komen 
C hristopher Aaron Villalobos 
Shahla Walizada 
Scotty Lee Wardle 
Angela Rose Watts 
Anthony C-M. White 
C linton J W ilcox 
Matthew Porter Wi lcox 
Brandon Michael Williams 
Jason Morgan Williams 
Kristen Kay Williams 
Shaylee Kathryn O'Connor Wondrick 
Nathan Andrew Young 
ASSOCIATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Martha Jea n Megis 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 394 GRADE POINT AVERAGE) 
Carissa Richeen Barron 
Nanette Marie Bye rly 
Daniel Vincent DiPrima 
Teresa Annette Hessing 
Tania Jenkins 
Tracy Lynn Lentz 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
James C Blincoe 
Rhonda Kay Brown 
Stephanie B Campbell 
Cathleen Marie Gonzalez 
Erin Kugler 
Colette A Manning 
Mark Wesley Sawmiller 
Karl Gotthelf Toepfer 
Susan ReNae Westphal 
Vicki Eileen Williams 
C hristy Beth Wonenberg 
ASSOCIATE OF APPLIED 
SCIENCE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4. 00 GRADE POINT AVERAGE) 
Jeremiah Verald Hamilton 
Joshua Stanley Pearson 
Steven Roy Quigley 
Mary Kathleen Robert 
James P Simpson 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Ryan Sterling Bedell 
Adam D Donahue 
Ralph Dennis Forrest 
Kelly Gene Goldsberry 
Stephen John Nelson 
Ismat Darwish Sulaivany 
Edward Fay Teets III 
............................................................................................................................... 
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CUM lAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Dax D Chatfield 
Carina Garcia 
Xko K Gonzalez 
Clan Edward Killian 
Mandy Lorraine Leonard 
Curtis Laval Long 
Valiant Krisstopher Nielsen 
Mark J Panozzo 
Robert Harold Ring 
Kira Nichole Shumway 
Darryl M Smith 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE 
MAGNA CUM lAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Adam D Donahue 
Kelly Gene Goldsberry 
Thomas Andrew Sweet 
CUM lAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Nicholas Adam All en 
Cindi Faith Bennett 
Michael Leroy Boughton 
Julie Ann Hardin 
Diane Elizabeth Smith 
TECHNICAL CERTIFICATE 
MAGNA CUM lAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Adam D Donahue 
Kelly Gene Goldsberry 
Timothy Charles Hill 
Jed Douglass Quirl 
CUM lAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Kira Nichole Shumway 
.....•................................••...••..........••..•......•..........•.......•.•...............•..•.................... 
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GRADUATE COLLEGE 
DOCTOR OF EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Ruth Hill Calnon 
Megan Jones 
JoAnne Lafferty 
Fernanda M Morales 
Miriam D Munck 
Penelope Link Saurino 
Laurie A Wolfe 
Debra L Yates 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Stephanie Marie Gartner 
Dallas Floyd Millington 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY, TAXATION 
Cynthia Rhea Adrian 
John-Patrick Haran 
Gabriel Noah Jackson 
Patricia Maureen Nagel 
Kathryn Newman 
Eric Seth Shapow 
Poppy L Welch 
MASTER OF ARTS, BIOLOGY 
Byron Don Knowles 
MASTER OF SCIENCE, BIOLOGY 
Justin Shane Barrett 
Craig R Fosdick 
Mark B Headley 
Lauri Ann Hostettler 
Hallie A Lingo 
Stuart W Murray 
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Gary James Anderson 
Stephen Richard Bevans 
Brian Wallace Dickens 
Jennifer L Ellis 
Andrew Paul Emerson 
Julie Kathl een Fredrick 
Emily Diane Hansen 
Brandy Yoko Mamizuka 
Russelee Victoria Morton 
Lakshmi Mouli 
Samuel Garth Nelson 
Jan ine Michelle Rush-Byers 
Wes Robert Squire 
Dennis M Trumble 
Brad Elliot Vasel 
Oona Roxan ne Vasel 
Benjamin M Wright 
Mark H Yasuda 
Jinah Yoon 
Jacob T Zborowski 
MASTER OF ENGINEERING, 
CIVIL ENGINEERING 
Mark Christophe Brice 
EGREES and CERTIFICATES 
Randall T Crutcher 
Natalie Bennion DelRio 




MASTER OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Timothy J Ellis 
Emina Musanovic 
Tamara Marie Sands 
Fabiana Francesca Woodfin 
MASTER OF ENGINEERING, 
COMPUTER ENGINEERING 
Jared Alan Hansen 
MASTER OF SCIENCE, 
COMPUTER ENGINEERING 
Steve George Bard 




Lewis Vernon Hall 
David Lee McCarver 




Mark C Mason 
Kevin Matthew Nuss 
David A Palmer 
Arunasree Swapna 
David C Wick 
MASTER OF FINE ARTS, 
CREATIVE WRITING 
Sharon Lee Thatcher 
MASTER OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
Gary Leon Raney 
Scott Maurice Ronan 
Heidi Marie Senethavilay 
Cody J Stoddard 
Adriana Maude Wissel 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Paul Walter Altorfer 
Daniel J Bither 
Christine Brown 
Tammy Alexandria Burks 
Khrista M Buschhorn 
Jaime J Campbell 
Lisa Elaine Carson 
Alysia Jolene Cohen 
Elysa Milagros de Leon 
Kathleen Annette Dobbs 
Sonia Raquel Galaviz-Ridley 
Melissa Louise Hawkins 
Autumn K Haynes 
Amy Lynn Herrick 
Katie E Hutchinson 
Danielle Marie Jackson-Andrus 
Deaneen Michelle Kuka 
Shannon Marie Laughlin 
Cameron Lindsey 
John P Louderback 
Paola Elizabeth Maurer 
Terah Rebecca Moore 
Leanne Bernadette Orr 
Fabiana B Parker 
Katherine Oliver Pate 
Wendy L Pierce 
Heidi A Pluska 
Jennifer Lynn Prince 
John Rushing 
Michael W Rutledge 
Jacob Daniel Skousen 
Melissa M Smith 
Marco Arturo Somoza 
Danyl R Walton 
Alison M Ward 
Meredith Leigh Wetherell 
Esperanza Zarur-Taylor 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION, 
OPTION: BILINGUAL 
EDUCATIONIESL 
Michelle P Anderson 
Deedra L Huff 
Anabel Ortiz-Chavolla 
Kalynda Jaynina Pearce 
Tiffany E Saunders 
Marci L Voigt 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION, 
OPTION: SECONDARY 
CERTIFICATION 
Deborah Kay Lutz 
MASTER OF SCIENCE, 
EDUCATION, EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY 
Elizabeth Berley Beard 
Amy Christine Borger 
Shelley Marie Coleman 
Lynn Calvin Ewing 
Charles John Federmann 
Elizabeth Elaine Fritz 
Coll een K Hagen 
Jill Marie Hanford 
Shannon L Heiner 
Brian David Johns 
Amy Marie Keeney 
Jon Woodrow Kessler 
Thomas R Lechner 
Millington Lockwood 
Scott William Miles 
Wesley G Miller 
Kelly A Moylan 
Molly Elizabeth Neel 
. . ................................................................................. . 
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Sabrina Qwdynia Peters 
Robert Lamar Pless Jr 
Sandra Bledsoe Quinn 
Michelle E Roberts 
Anne E Rock 
Timothy Neal Schaff 
Diann Mendiola Tudela 
Janene Marie Weaver 
Christian Robert Webb 
Richard E Weinberg 
Jennifer Wiltgen 
Philip Luke Youngblood 
C laudine C. Zender 
MASTER OF ARTS, 
EDUCATION, READING 
Jacqueline Jean Hovey Clark 
Rebecca S Fullerton 
Tracy C Korsvall 
Carla Ann Lewis 
Carmen K Magart 
Laurie G McNamara 
Sabrina L Schroeder 
Mary Kathryn Shriver 
Lea C Stone 
Sandra J White 
Barbara Whitman 
Patricia Lynn Wiseman 
Tiffanie Lynn Zimmer 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
Theresa L Cotner 
Donna G Ivie 
Tammy K Peoples-Huling 
Tami Everhart Pilotte 
Debbie Lee Siegel 
MASTER OF SCIENCE, 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Sandhya Reddy Sandireddy 
Vehid Suljic 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Russell Allen Benson 
Betsy Joanna Cheek 
Surendranath Chowdary Eruvuru 
Robert John Hanson 
Srikar Reddy Peesari 
Indira Priyadarshini Vemula 
MASTER OF ARTS, ENGLISH 
Jeremy Flint Bronner 
Cassie Virginia Hemstrom 
Sally M Neil 
Amber Nicole Tetrick 
Erin L Whittig 
MASTER OF ARTS, ENGLISH, 
ENGLISH EDUCATION EMPHASIS 
John A Samuels 
Jeri Lynn Walker-Bickett 
MASTER OF SCIENCE, EXERCISE 
AND SPORTS STUDIES 
Sharon J Ballou-Mefford 
Robert A De Vinaspre 
Rachael K Goetz 
Kimberly Joy Herbert 
Morgan R Shepherd 
Kara L Whiteley 
MASTER OF SCIENCE, GEOLOGY 
Patrick R Kormos 
Michael Alan Procsal 
Eric Louis Rothwell 
Christopher Jason Williams 
MASTER OF HEALTH SCIENCE 
Wendy E Campbell 
Denise G Harris 
Brian Michael McGovern 
Robert 0 Miller 
Sherry A Parks 
Jennifer L Ruff 
Susan Frances Schumacher 
Erik E Sirs 
Mary Ann Whale 
Jean Woodward 
Darla Rose Young 
MASTER OF ARTS, HISTORY 
Paula Jo Connelly 
Korri Deann Hogan 
L Neal Knight 
Jennifer Ann McClelland 
Alina Pitman 
MASTER OF SCIENCE, 
INSTRUCTIONAL & 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
Jennifer Ruth Achtemichuk 
Brian R Blakeley 
Michael Eric Booth 
Susan Ann Cluck 
Heather Diane Dixon 
Peter Alan Filledes 
Barbara Jeanne Grishaber 
Mark H Kavanaugh 
Mark Eric Larson 
Robert Letcher Jr 
Loren D Lyle 
Natal ia V Muller 
Thomas J Nielsen 
Sharon G Pepper 
Richard A Smith 
Alli e Smith-Hobbs 
Sarah S Taylor 
Donna M Vieth 
Deborah H Wagner 
Janice Marie WaIters 
MASTER OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Valerie B Delyea 
Gretchen K Fitzgerald 
Anjana Sahay 
MASTER OF SCIENCE, 
MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEMS 
Trent Alan Kingston 
Subramanya Sarma Kuchi VR 
Norma Jean Stemper 
MASTER OF ENGINEERING, 
MATERIALS SCIENCE AND 
ENGINEERING 
Linda K Kenoyer 
MASTER OF ENGINEERING, 
MECHANICAL ENGINEERING 
Esther Plavan Appikatla 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, MECHANICAL 
ENGINEERING 
Robert J Huot 
Bhavna Venkata Mantha 
MASTER OF MUSIC, 
MUSIC EDUCATION 
Klayne M Stucki 
Patience M Varnagy 
MASTER OF MUSIC, 
MUSIC, PERFORMANCE 
Felix-Andrei Constantinescu 
MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION 
Jeannette Esther Davis 
Kesler Jo Ernest 
Kelly Renee Jennings 
Michael Charles Louis 
Stephanie Ann Lounsbury 
Brandon Dee Lowder 
June Elizabeth Ramsdell 
Misti Lin Rutledge 
Ashley Schultz 
Christopher D Shoop 
Joshua M Witbeck 
MASTER OF SCIENCE, 
RAPTOR BIOLOGY 
Nicole Angeleen Taylor 
MASTER OF ARTS, SCHOOL 
COUNSELING 
Amee Elizabeth Hardy 
MASTER OF ARTS, TECHNICAL 
COMMUNICATION 
Karen Dunlop 
Elizabeth Anne Mooney 
COLLEGE OF ARTS 
AND SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE, 
APPLIED MATHEMATICS 
David Allen Ricker 
Jennifer Christine Whitten 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ART EDUCATION 
Rebecca Lyn Bowdler 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
Amanda Jean Boone 
Danette Dawn Brooks 
David Chang 
Rebecca Charlene Creech 
............................................................................................................................... 
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Katey Marie Irwin 
Kimberly Knuth 
Teresa Rose Brousek Krause 
Korin Marie Mcin tyre 
Kathryn Ruth Quinn 
Justin Matthew Smi th 
Galen Richard Smolik Jr 
Lani Danielle Sosnowski 
Zachary Jacob Swearingen 
Emanuel W Ziolkowski 
BACHELO R OF SCIENCE, 
BIOLOGY, BOTANY EMPHASIS 
Tara Rebecca Barkes 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIO LOGY, ENVIRONMENTAL 
BIO LOGY EMPHASIS 
Chy R Gappmayer 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, HUMAN BIOLOGY 
EMPHASIS 
Charles Scott Burleson 
Blake Edward Kelso 
Scot Marcus Klein 
Coll in Daniel Post 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, MICROBIOLOGY 
EMPHASIS 
Alicia Lynn Brooks 
Brian Joseph Dearborn 
Nicholas David Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, SECONDARY 
EDUCATION 
Amanda Marie Collingwood 
John David Robinson 
Jeremy B Thompson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ZOOLOGY EMPHASIS 
Amy Colleen Ulappa 




Brian Matthew Cawrse 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CHEMISTRY, PROFESSIONAL 
EMPHASIS 
Bradley Earl Gilmartin 
Scott Schlegel 




Lacey Bree Rammell-O 'Brien 
Jason J Reddy 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATIONIENGLISH, 
JOURNALISM EMPHASIS 
Monica Yvonne Price 
BACHELOR OF SCIENCE, EARTH 
SCIENCE EDUCATION 
C harles P Bidondo 
BACH ELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE EMPHASIS 
Echo Elizabeth Savage 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH , 
LIBERAL ARTS EMPHASIS 
Nancy A Henke 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
Elizabeth Ireland C Congdon 
Kimberly Ann Fulton 
Emily Rothwell Solly 
Matthew Porter Wilcox 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LITERATURE EMP HASIS 
Heather Jean Anderson 
Jennie Anderson 
Elizabeth Ann Edwards 
Deliah La Velle Flores 
Stephanie Nicole Hancock 
Sean Connor Mikesell 
Michael Kevin Peterson 
Laura Dee Sti nson 
Heather Destiny Strempke-Durgin 
BACHELOR OF ARTS, 
ENGLISH TEACHING 
Jenny Mari e Chaffin 
Rebecca Lorrayne Crockett 
Sarah Kath leen Davis 
Matt Benjamin Edwards 
Jeremy Richard Heinrich 
Drew W Kishpaugh 
Brooke Marie Osborn 
Heidi Irene Patch 
Justin David Powell 
Rebecca Louise Proctor 
Jaimie Marie Skinner 
Andrea Souden 
John Rodrick Spurny 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
TECHNICAL COMMUNICATION 
EMPHASIS 
Allison Joy Bittner 
Jay A Clark 
Jeremy Dennis Love 
Emily Eli zabeth Matta 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
WRITING EMPHASIS 
C hristi na K Brocksome 
Amy Louise Brown 
Robert J Burnett 
Evan Robert Eames 
Katherine M Grimmett 
Jared Nathaniel Hale 
Neal T imothy Jones 
Susan Kathleen Kellis 
Laura Jane Merritt 
Kri sty Michelle Moats 
Laurel Michele Oaks 
Heather Renee Ryland 
Sarah Skeem 
Ryan Gabriel Strempke-Durgin 
Deborah Lee Thompson 
Weston Shaw Tollefson 
BACHELOR OF ARTS, 
ENVIRONMENTAL STUDIES 
Donald A Anderson 
Susan A Filkins 
John Pierre Lavey 
John Phi lip Wiser 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
Kelsey Vernon Ruiz 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH , 
SECONDARY EDUCATION 
C hristine Anderson Drick 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GEOLOGY 
Aaron John Cantrell 
Erik Graham Jones 
Bobb i Lynn Tomisser 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GEOLOGY, GEOLOGY EMPHASIS 
Benjamin Shawn Linhoff 
Catherine Jane Vyborny-Carter 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GEOLOGY, HYDROLOGY EMPHASIS 
Kyle Edwin Fend 
Michael David Whitson 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
Jacqueline Olga Maria Strasser 
BACHELOR OF ARTS , 
GRAPHIC DESIGN 
Adrian L Butler 
Andrew J Roberts 
Annette Shaff 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
GRAPHIC D ESIGN 
Nathan Daniel Dyer 
Casey Harlan Joplin 
Brady Nicole Lukkari 
Randy ~cott Thaemert 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ILLUSTRATION 
Kyle R Janzen 
BACHELOR OF ARTS, 
MATHEMATICS 
Hans Russell Egbert Avery 
Landon Winfield Stroebel 
..• ..•.....•...•.............•. .••.. ................................•. •. ............. ..•. .• •.•.....•..... •. .••...•. •..•.. ...... 
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BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS 
Nathan G rant Davis 
Joseph Scott Hitesman 
Kenneth Roy Hunter 
Kendrick Andre Johnson 
Dennis David Keefer 
Cap Christian Petschulat 
BACHELOR OF ARTS, 
MATHEMATICS, SECONDARY 
EDUCATION 
Holly C hristine Georgeson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS, SECONDARY 
EDUCATION 
Deisa Johann Konesky 
Susan Langford 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
Benjamin S Davidson 
Casey Alexander Fuhriman 
Luke McKeeth 
Michael Joseph Robinett 
BACHELOR OF ARTS, 
MUSICIBUSINESS 
Shoko Yoshimura Asay 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC, COMPOSITION 
Jeremy D Schrepple 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC EDUCATION 
Penny Alisa Brooks 
Marie Annette Arrington 
Jeffrey Joseph Bunn 
Jerusha Lynn Cox 
Matthew Joseph Swenson 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC, PERFORMANCE 
Deniza Dorca Constantinescu 
C ristin Amy Newhall 
Derek K Warren 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
Casey Jon Burkett 
Jeffrey Warren Hatch 
Dennis Bruce King 
Philip Dale Merrell 
Derrick Todd Snow 
Weston Shaw Tollefson 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
Domonique C Ayarra 
Lex Taylor Case 
Mark B Elgan 
Maria de los Angeles Gomez Gonzalez 
Meredith Jill Ipsen 
April Rose Meyer 
Shay Froerer Myers 
Casey R 0 Leary 
Marcos G Preciado 
Kelsey Vernon Rui z 
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BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DANCE OPTION 
Kristen Kay Williams 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DESIGN OPTION 
Kristen Kay Williams 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, PERFORMANCE OPTION 
Laura Anderlohr Baillie 
Kristen Kay Williams 
BACHELOR OF ARTS, VISUAL ART 
Trinitie Anderson 
Crystal Leanne Brown 
Shelby M Day 
Jamie Ann Jones 
Deborah Kaye Schenk 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, CERAMICS EMPHASIS 
Tammy Lou C lark 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, INTERDISCIPLINARY ART 
STUDIO EMPHASIS 
C hristie Cecili a Nichols 
Laura Lynne Sherrill 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PAINTING EMPHASIS 
Evangeline Marie Beechler 
William Joseph Hofstra 
Sarah Helen Lodwick 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PHOTOGRAPHY EMPHASIS 
Katie Mari e Hill 
ASSOCIATE OF ARTS 
Lara Kathlene Allex 
Albert Frank Asker 
Stephanie B Campbell 
Rebecca Elizabeth Criddle 
Joseph W Forst 
Nelson C harl es Henry 
Travis T Hiner 
Letia Michelle King 
Erin Kugler 
Joanne E Morgan 
Cindy Sue Rodriguez 
Cynthia Dorine St John 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Mike James Ashworth 
Stephen Henry Blados Jr 
Sara Kay Bradley 
Rhonda Kay Brown 
Rachael Dawn Cash 
Andy Stuart Chorn 
Candace Gentry 
Darcy Lynn Gunter 
Michael Eugene Hansen 
C heryl W Leclair 
Tracy Lynn Lentz 
Diana Lee McNaught 
Amy Ruth Michels 
Tina Angel Perez 
Lindsey Marie Slabaugh 
Melanie Ann Sterling 
Susan ReNae Westphal 
Leonard Murrel Wilson 
COLLEGE OF BUSINESS Et: 
ECONOMICS 
BACHELOR OF ARTS, 
ACCOUNTANCY 
Christine Jeannette Race 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ACCOUNTANCY 
Douglas Floyd Banfill 
Teresa Renee Barr 
John Laurence Bernasconi 
Adam R Binder 
Edye Marie Brooks 
Brian Lee Butkus 
Karen Denise Call away 
Leah Danielle Capps 
Telinda Kae Case 
Dustin Alonzo Choate 
Diana Elizabeth Collins 
Scott Delbert Cook 
Jennifer Marie C urtis 
Nicholas Collin Day 
Mindy Jean Drees 
Raelene Norman Durrant 
Timothy Ryan Fixter 
Margaret Esther Fox 
Christopher Michael Frey 
David Ralph Galloway 
Heath Marvin Gartner 
Brandon Lee G rant 
Jesse William Harris 
Mary Minta Lewin 
Jennifer Lynne Lindberg 
Xiaoxiao Liu 
Jed Elbert Lloyd 
Kimberly Ann Lodge-Webb 
Michae l Ryan Marshall 
Sascha M Marston 
Brody Barth Miller 
Erik Dante Paternos ter 
Laurene T heresa Perkins 
Ronald James Petersen 
Frank Pinkney Jr 
Lindsay Rae Schreiner 
Rachel Mary Scott 
Joel Dan Sessions 
Danielle Star Sisayaket 
Prisc illa J ea n S m i th 
Bryan Wendell Sorenson 
Shane Russell Tucker 
Laura Lee Turner 
Christopher Aaron Villalobos 
Cory Lee Wallace 
Jason Glenn Ward 
Paul Scott Weseman 
Clinton J Wilcox 
Joe R Wilsey 
Shaylee Kathryn O'Connor Wondrick 
Jeffrey Robert Wright 
Joseph Coates Wrigley 
Justin Northway Yochum 
Joseph Combs Young 
Nathan Andrew Young 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Scott A Blakeslee 
Roy Thomas Bode 
C hristy Paulet Fieldstad 
Joseph John Mittleider 
Joni Michele Mundt 
Joseph Michael Raybell 
Heather Lee Wilde 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
ACCOUNTANCY-FINANCE 
Samuel Carl Davis 
Simon Lap Man So 
Aaron Daniel Stone 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, BUSINESS 
ECONOMICS 
Steven Samuel Boscawen 
Jason Lawrence Braden 
Tara Lynn Byrne 
David Z Elrod 
Wesley Savage Hawkins 
Daniel C Matoske 
Geromy E T Morgan 
Justin .Scott Northway 
Yuko Taira 
Jessica Mari e Uberuaga 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS 
Noor ul Ain 
Salma Bencherifa 
Molly Marie Bl emler 
Douglas H Boyd II 
James Tristan Church 
Roberto Daniel Garza 
Joseph Donald Kelly 
Shane William Sayer 
Micah Arthur Strasser 
Cressa Lynn Thomet 
Anthony CoM. White 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION 
SYSTEMS 
Jason Paul Trautwein 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
QUANTITATIVE EMPHASIS 
Landon Winfield Stroebel 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE EMPHASIS 
Christopher George Hobbs 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY 
EDUCATION 
Scotty Lee Wardle 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, FINANCE 
Clint Byron Adams 
Jason Lawrence Braden 
Brooke Allisen Brown 
Miranda Shivaun Brownell 
Leah Danielle Capps 
Raelene Norman Durrant 
Marcus Tyler Garcia 
Jason R Good 
Brandon Lee Grant 
Jesse William Harris 
Brandon Rex Johns 
Jared M Martin 
Nicholas Albert Miller 
Carolina C harlotte Pongratz 
Peera Rimsukcharoenchai 
Mi chael Wayne Sellman 
Kirsten Dian T hompson 
Shane Russell Tucker 
C hristopher Aaron Villalobos 
C linton J Wilcox 
Steven Michael Zabel 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
Donald Edward Morse 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL 
BUSINESS MANAGEMENT 
Aaron Jensen Goodfellow 
Meredith Jill Ipsen 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, GENERAL 
BUSINESS MANAGEMENT 
Clint Byron Adams 
Jennifer C lark Adams 
Chris Alan Anderson 
Todd Matthew Baker 
Christy Lorraine Baltazar 
Mark Jeffery Balzen 
Joseph Steven Barbera 
Penelope Mary Barker 
Cheryl Bacani Campbell 
Cody James C arlson 
Monica June Carlson 
Dane T imothy Christi ansen 
Jacob Joseph C ragin 
Anna Karolina Curtolo 
Nicholas C ollin Day 
Melissa Ann Erickson 
Brooke N Esquibel 
Jeremiah Scott Farmer 
Lance Scott Featherstone 
Jason R Good 
Russell James Hahn 
Shelly M Hamby 
Shane Andrew Hansen 
Caleb Emory Harris 
James Elliott Hawley 
Melissa Anne Henry 
Charl es N Hersom Jr 
C rystal Bern adette Hert 
Brett Evan Hughes 
Brett William Kent 
Lucas Egan Kester 
Gary W Koutnik 
Raymond Marion Lukes II 
Daniel Edward May 
Jerry Lee Miles 
Jackieann R Morain 
David C Moss 
Joshua Lynn Nehring 
Alla V Osipchuk 
Mi chele Rene Purves 
Jonathon Ryan Roberts 
Cynthia Adelina Rodriguez 
Jennifer Kate Santa Maria 
Hery Setiawan 
Matias Silva 
Alan Mathew Smith 
Anna-Mari e Smith 
Kevin !rec Sorensen 
Lindsey Marie T homas 
Steven Micheal Thometz 
Carri Tonnemacher 
Maria G uadalupe Tre jo 
Henry Vidales 
Shawna Marie Ward 
Anthony CoM. White 
Jennifer Lea Wiley 
Andrea Lynn Yanik 
Nathan Dani el Yanke 
Yang Zhao 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Mary Anita Angaiak 
Kara Ann Fink 
Chad Michael Mullin 
Seyed Tiam Rastegar Shariatpanahi 
Maria Guadalupe Tre jo 
Leana Vitruk 
Nathan Andrew Young 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL OPTION 
Christy Lorraine Baltazar 
Steven Ron Beverly . 
Jorgen Thomas Gustafson 
Jonathan Philip Scobby 




Angela Mary Azcuenaga 
Kristi Renee Bachman 
Jennifer Ann Bird 
Joseph Howard Blight 
Monica June Carlson 
Kristin Leigh Chamberlin 
Jacob Joseph Cragin 
Sarah LeAnn C ummings 
Jenniffer Leigh C urran 
Charles Franklin Dennis Jr 
Uyen Kim Dinh 
Mary Kathryn Eilander 
Brandon Daniel Forbes 
Jennifer Marie Hannah 
James Elliott Hawley 
Charles N Hersom J r 
............................................................................................................................... 
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Crystal Bernadette Hert 
Rachel Morgan Jaques 
Michell e Renee Jensen 
Amy Louise Jones 
Ka Yin Lam 
James Garret Longstreet 
Jerry Lee Miles 
Alla V Osipchuk 
Trina Marie Rodriguez 
Jennifer Kate Santa Maria 
Tina Marie Schulte 
Anna-Marie Smith 
Jennifer Lea Wiley 




Christy Paulet Fieldstad 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MARKETING 
Kalmon Malik Ahmed 
Christopher Dirk Baldwin 
Samuel Bradley Banks 
Adam Wade Berrett 
Casey Trent Boren 
Travis William Burgher 
Amanda Anne Cash 
Ruby Marie Fawcett 
Haylee Jeannine Freeman 
Virgil Roy Ikaika Jobe 
Leviticus Bruce Johnson 
Daniel Allen Kessler 
Brianne Nichole Kleven 
Elizabeth C hristine Krummel 
Kristopher Jacob Lloyd 
Sarah Deann McBride 
Konrad Allen McDannel 
Jeffrey Davis Minert 
Brett T Peterson 
Jamie Lynn Quinno 
Cariann Rachelle Ramirez 
Bryan Michael Roberts 
S Beck Roghaar 
Ranjana Sabde 
Jennifer Kate Santa Maria 
Lac i Alicen Sever 
Angela Lynn Sherry 
Cassandra Lee Stoneberg 
Richard Joseph Taylor 
Chris Lee Troxell 
Sakena Walizada 
Tracey Lynn Werre 
Jennifer Lea Wiley 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MARKETING 
Brett Allen Garner 
Shellee Elizabeth Mc Reynolds 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, NETWORKING 
AND TELECOMMUNICATIONS 
Kevin Edward Kallberg 
Kevin Douglas Rousseau 
David L Wilson 
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BACHELOR OF BUSINESS 
AD MINISTRATION, OPERATIONS 
MANAGEMENT 
Ryan John Cantlon 
C hristopher Brian Stewart 
James Aaron Waite 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ATHLETIC TRAINING 
Raul Rios Jr 
Jenny Ching Wan Tse 
BACHELOR OF ARTS, EARLY 
C HILDHOO D STUDIES 
Carrie Colleen Mckee 
BACHELOR OF ARTS, 
ELEMENTARY E DUCATION 
Patricia Kay Barnes 
Christine L Boyer 
Rebekah Elizabeth Brune 
Kelcey Elise Collins 
Linda Lee Decker 
Sarah Ann Doty 
Amy Melody Eaton 
Molly Anne Edminster 
Rhonda Wynne Guiles 
Sarah Cammie Hall 
Jennifer Lynn Hopkins 
Micheal C Hughes 
Lindy Brin Milbrandt 
Rebecca Ann Moser 
Heather Marie Nelson 
Kate Elizabeth O'Leary 
Megan O'Neil 
Rebekah Elizabeth Omas 
Kristina Danielle Rickard 
Amanda Louise VanLeuven 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY 
EDUCATION: BILiNGUALIESL 
Maria Isabel Aguilar 
Amy Lynn Casper 
Conor Andrew Colbry 
Kaylee Collins 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERCISE SCIENCE, EXERCISE 
PHYSIOLOGY EMPHASIS 
Amy Lynn Groshong 
Adam Lindley Smith 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERCISE SCIENCE, FITNESS 
EVALUATION AND PROGRAMMING 
EMPHASIS 
Stacy Lynn Bolstad 
Jenny L Judd 
Derek Paul Kishpaugh 
Courtney Ann O'Kief 
Duster Luke Palmer 
Melanie C hristina Sharpe-Kimball 
Aree Renee Stone 
BACHELOR OF SC IENCE, 
HEALTH PROMOTION 
Sean Robert Courtright 
Heather Marie Frazee Whitson 
Heather Patricia Kempthorne 
Emily J Lambert 
Jodi A Nakashima 
Ashley Niche lle Nichols 
Lee Joseph Weller 
Candice Denae Zappia 
BACHELOR OF SC IENCE, 
PHYSICAL E DUCATION, K-12 , 
SECONDARY EDUCATION 
Timothy Michael Hefty 
Charlene Renee Lueddeke 
Rian Kelsie Matlock 
Jessica Joy Robinson 
Mark Thomas Shafer 
Robert Sutcli ffe 
Jenny Ching Wan Tse 
Benjamin A Warren 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL E DUCATION, NON-
TEACHING OPTION, HEALTH 
PROMOTION EMPHASIS 
Joshua M Redden 
Abraham Alexander Rojas 
ASSOCIATE OF ARTS, EARLY 
CHILDHOOD STUDIES 
Tressa Lee Van Nest 
COLLEGE OF 
ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
CIVIL ENGINEERING 
Jeremy Bennett Brown 
Ricardo Calderon 
Hugo Eduardo Sanchez 
Matthew L Tovey 
Paul R Walz 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
C O NSTRUCTION MANAGEMENT 
Troy Dee Bingham 
Andrew Vernon Conner 
Steven Edward Cordova 
Amanda Kay Donley 
Jon Steven Harrop 
Daniel Kevin Haslam 
Stacie Marie Irish 
Amber Kenneda 
Kevin Roy Lamb 
Nathan Edward Pearman 
Rhett R Scarbrough 
Matthew Alan Schwehr 
Michael J Sis 
Gregory Thomas Tate 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Maggi Jo Bennett 
C harles Max Duppong 
Craig 0 McG ill ivary 
Sanghyun Park 
Nicholas James Pauly 
Jeremy Sherwood Taylor 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
Michael John Austin 
Pamela Jean Havey 
Benjamin R Steffens 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
William Casey Bullock 
Tyler Scott Canning 
Douglass W Cook 
Dan Crow 
Richard N Gines 
James Harold Lowe 
Jason Edward Main 
Michael Douglas Moser 
Darin Lee Peterson 
COLLEGE OF 
HEALTH SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL AND 
OCCUPATIONAL HEALTH 
Logan M Freeman 
Juan Antonio Moreno 
Brigitta Maria Ruggiero 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION MANAGEMENT 
Jessie Lyn Hardy 
Jessica Rose Ki ng 
Palina Louangketh 
Tristian L Parrett 
Jason 0 Wozniak 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
SCIENCE STUDIES 
Megan Marie Andrews 
Stephani C Brown 
Chris Jon Caruso 
Rebecca Lee Dembowski 
Clark Dean Dudek 
Candace C hrista Gossett 
Ryan W Greenewald 
Rosa Avina Hajjar 
Theresa Hanson 
Aaron Matthew Hoffm an 
Jennifer Ann Kuklok 
Heath er Jean Littl e 
Sara Margaret Murdock 
All ison Ruth Owsley 
Stacy Lynn Ray 
Trevor Alan Snyder 
Shahla Walizada 
Heath er Marie Welker 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
Ericka Mae Archuleta 
Marsha Ellen CallUe 
Deborah Lee Drake 
Nancy Jeanne Harmon 
Lisa Marie Olnick 
Teri Anne Schmillen-Hale 
Joanne E Sharkey 
Blanca C Sturgis 
Tina LeAnne Williams 




LeAnn Hilton Andrus 
John Lowell Chapman 
Mongina Cole 
Jennifer Lynn Pearson 
Margaret Wright 




Kira Ko reen Ash 
Jennifer Kim Hazel 
Tammy Lynn Massingham 
Michael F McKinney 
BACHELOR OF SCIENC E, 
RADIOLOGIC SCIENCE, GENERAL 
STUDIES EMPHASIS 
Rachel Mari e Compton 
Jamie Lynn Couch 
Amber Michell e Kirtley 
Bert David Torkelson 
Jason Morgan Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
MANAGE MENT OPTION 
Beverly Sue Camenga 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RESPIRATORY CARE 
Zaam Nejer Al-Otaibi 
Becky Ann Bjork 
Raquel A Bravo 
Casey George Butts 
Sarah Marie Heinrich 
Andrew D Herrmann 
Hussain Jassim Khatam 
Amy M Marcotte 
Ryan Dean Moncur 
David Wanless Southwick 
ASSOCIAT E OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION TECHNOLOGY 
Jess ie Lyn Hardy 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
Mel issa Noelle Adams 
Jeanette V Angell 
Levi Rachel Ani tola 
Domini DeAnn Baker-Strayer 
Carissa Richeen Barron 
Anna Louise Bearden 
Jennifer Marie Beaulieu 
Sara Anne Brady 
Jason Andrew Brooks 
Nanette Marie Byerl y 
Angela D Byrd 
Toni Caprice Carl es 
Glenn Norman Carpenter 
Russell C harles C leary 
Becky Sue Crawford 
Jason Michael C rume 
Amanda Ann Crutchfi eld 
Sarah E C urtright 
Patricia Diane Daniels 
Denise Erin Dart 
Katie Renee Deschamps 
Pepper Jo Dorscher 
Robyn Lynette Ellis 
Kathleen Diane Fisher 
Emilee Nicole Fortin 
Bretta Gayle Foster 
Amanda Lee Gage 
Barbara Jean Gough 
Heather Rose Graves 
Scott Wayne G underson 
Nina Elizabeth Hafn er 
Pamela Noel Hawk 
Brett Wesley Hearl 
Teresa Annette Hess ing 
Michael John High 
Jennifer Nichole Huter 
Camilla Marie Hydrick 
Tania Jenkins 
Riley Kay Jones 
Amanda Scott Kalisek 
Jennifer Anne Kenley 
David Charl es Kennedy 
Shannon Ranae Kessel 
Tammy L Knorr 
Teresa C unningham Korn 
Dodie Lewis Larman 
Kerri Lynn Leasy 
Colette A Manning 
Jeri Ann McLenna 
Martha Jean Megis 
Linda Kay Meyers 
Kimberly Lynn Middlemas 
Suzanne Schuck Miller 
Jennife r L Montague 
Shawnee Kay Montierth 
Stephania Aleen Moore 
Jalene Mortimer 
Roxanne Marie Nichols 
Q inzain Orion 
Brenda Marie Pavelek 
Annalee Peck 
Julianne Scott Peters 
Teresa Marie Phill ips 
Bernadette Diana Pradhan 
Danelle Jean Ramsey 
Beverl y Joanne Reininger 
Kj eran ne Rummel 
Natalie Anne Saunders 
Mark Wesley Sawmiller 
David Jeremy Scott 
Joan Annette Shambl in 
M ichelle Winn Spaulding 
Andrea Kaye Stark 
William Frederick Steinborn 
Jeanette Reed Stoffel 
C indy Ma rie Taylor 
Karl Gotthelf Toepfer 
Norma Judy Trejo 
Florentina Isabele Vul can 
Melissa Ann-Harr Walker 
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Heidi Leadbetter Walton 
Kenneth Bryan Wandell 
Vicki Eileen Williams 
David Lee Winchester 




Erin Duane Askew 
Karen Ann Bailey 
C indi Faith Bennett 
Seth Allen Clayton 
Lisa Marie Coppola 
Brittany Marie Dudley 
Julie Ann Hardin 
Rachel Layne Hessing 
Christie Ann Jensen 
Melissa Diane Johnson 
Tina Marie Lee 
Tiffany Amber Purdy 
Morgan Marie Rounds 
Cheryl Renee Shoop 
Diane Eli zabeth Smith 
Cynthia Rae Sommerdorf 
John Elliott Sparks 
Michael George Taylor 
Jennifer Anne Vazquez 
Stefani Hunter Wilson 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RESPIRATORY CARE 
Saud Saad Nafi Almadani 
Ross Michael Armstrong 
Loralee Margaret C ooper 
Jamie Nichole Grandstaff 
COLLEGE OF 
SOCIAL SCIENCES AND 
PUBLIC AFFAIRS 
BACHELOR OF ARTS, 
ANTHROPOLOGY 
Clyde L Bradburn 
Shelby M Day 
Michael Anthony Figueredo 
Janet Snedden Kee 
Lois M Palmgren 
Elara C harm Smith 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Klayton Tan ner Adams 
Kendal Michelle Adkins 
Elpidia Sarah Allen 
Mary Elizabeth Anderson 
Annika Marie Bishop 
Sally Ann Elizabeth Brown 
Daryn Wayne Colledge 
Jesse Micheal Cordtz 
Walter Forrest Dawson 
Dannille Jean Doak 
Jason William Domecq 
Kimberly Ann Eckman 
Carla LeeAnn Emery 
Ryan Read Gorringe 
Franco Harris 
Donald Edward Heck 
Kenji Matsusaka Hyde 
Scott Gregory Kelly 
Melissa Susan King 
Lora Diane Loveall 
Neil Conrad Lutsenhizer 
Eric Matthias 
Jessica Daniell McCombs 
Dyson Anthony McGuire 
Alexandria P McNish 
Annah Jill Merkley 
Raymond Taylor Moore 
David Bruce Morrison 
Ian Bruce Morrison 
Chelsea Dianne Phillips 
Jared Matthew Ramsey 
Kelly Mari e Rice 
Jennifer Lynn Rogers 
Kristi Lee Schow 
Jennifer Marie Shattell 
Melinda Nicole Taylor 
James Todd Tuttle 
Gabriel Jan Van Komen 
Katie Marie VanTassell 
Landon Jack Wackerli 
Amy Kathleen Wellman 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
Matthew Todd Breach 
Jason Reuel Cameron 
Ashley Lindon Daniel 
Kristin Carolyn Hofer 
Deonda DesiRae Kawaguchi 
Bobbie Marie Law 
Mark Andrew Saari 
Rebecca Lynn Travis 
Federico Vazquez 
Dzevad Vrabac 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
Baxter Quinn Andrews 
Lacy Ann Bryce 
Steven Wayne Cantrell 
Richard James Costello Jr 
Amanda Lynn Cravens 
Cori Renee Doty 
Adam Paul Fekete 
Jared Tyrell Gast 
Nichole Jolein Gerhard 
Ann Katherine Harris 
Holly Ann Hettich 
Richard Dayle Kirkendall 
Trina Ann Lamm 
Lindsay Louise Mcintosh 
Jeff Miller 
Regina R Mulder 
Jason Michael Murray 
Emily Ann Peterson 
Troy Steven Randall 
Julius Quinn Roberts 
Amanda Sue Wroblewski 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 
COURTS AND LAW EMPHASIS 
Steven R Hurst 




Vanessa Janette Aguilar 
John Allen Overton 
William Norman Ritter 
Brandon Michael Williams 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
Luke Baldwin 
Theresa M Baughman 
Regina R Bell 
Cari ssa Mai Black 
Valerie Lynn Carpio 
Guy Eric Givens 
Tara J Poulton 
Boe J Rushton 
Manjola Hysni Shehu 
Elara Charm Smith 
Sean Ross Thornock 
Tami Jolene Vail 
Robert Jason Zumbrun 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
Amy Aileen Everson 
Tawnya Lynn Feeney 
Andy Jack Hally 
Lucy Lynn Holmes 
Adam Scott Johnson 
Cynth ia Lynn Jones 
Caleb Miles Mattravers 
BACHELOR OF ARTS, MASS 
COMMUNICATION/JOURNALISM 
Casey Jon Burkett 
Jennifer Michelle Greene 
Elizabeth Anne Johnson 
Emily Kay Losh 
Randall D Post 
Greg Kyle Scharer 
Brianna Nicole Travis 
BACHELOR OF ARTS, MULTI-
ETHNIC STUDIES 
Shad Troy Bostick 
Jeremy Alan Katich 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, AMERICAN 
GOVERNMENT AND PUBLIC 
POLICY EMPHASIS 
Kelly Jeanne C unningham 
Matthew Stephen Reddington 
Brandie Michelle Wilson 
BACHELOR O F SC IENC E, 
POLITICAL SCIENC E, AMERICAN 
GOVERNMENT AND PUBLIC 
POLICY EMPHASIS 
Zachary William Bentz 
Andrew J Mentzer 
Kyle C lark Millard 
Hannah L Stauts 
Brian Lee Thompson 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENC E, INTERNATIONAL 
RELATIONS EMPHASIS 
C hristy Ann Bowman 
Kelly Jeanne C unningham 
Michael Kastens 




Alexander C Deppert 
Kristopher J Jacobs 
Katherine-K. A. Rice 
Bryan Warren Schuster 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, PUBLIC LAW & 
POLITICAL PHILOSOPHY 
EMPHASIS 
Heidi Marie Pederson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, PUBLIC LAW 
& POLITICAL PHILOSOPHY 
EMPHASIS 
Dinko Hadzic 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
Heidi M Renk 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
Noreen Elise Brisson-Capp 
Rachel J Desjardin 
Tenille Dawn Kelly 
Michael Gregory Malone 
Jul ie Ann McGee 
Fatima Khalid Naseem 
Stefani Michelle Panenka 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PSYCHOLOGY 
Linda D Andrews 
Stephanie Mae Augsburger 
Carissa Richeen Barron 
Jaxon Ashley Bates 
Kristy Kay Becker 
Amber Marie Bethke 
Michelle Lea Braden 
Jessica Erin C rawford 
Erin Whitney Dickerson 
Kylee June Doggett 
Brian McNicoll Dufty 
Melissa Ann Erickson 
Emily C Fa irchild 
Amanda Jean Gibson 
Andrea Marie Griffitts 
Stephanie Marie Harris 
Kaziah Hill 
Tiffany Ann Horkley 
Melissa Ann Jeppsen 
Erin Beth Jermann 
Eric C Kennedy 
Eli zabeth Anne LeMesurier 
Nathan Lisenbe 
Teresa Darlene Livingston 
Christine Jean Marcum 
Ki mberly Ann Markowski 
Brhe Anna Minkler 
David Andrew Mitchell 
Carter Rush Pilcher 
Yves Raoul Pogue 
Preston Michael Riggs 
Nicole Lynelle Ronnau 
Jason Wayne Salisbury 
Patra Dianne Simper 
Gretchen Lynn Stevens 
Karma Stefanie T homas 
Sami Al i Tokhais 
Ki mberly Lynn Walker 
Angela Rose Watts 
Dale Arthur Wright 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL 
SCIENCE 
Kerri Lynn Campbell 
Collin Joseph Earl 
Summer Dawn Klahr 
G inger Lynn Warren 
Amy Mari e York 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIAL SCIENCE 
Lawrence Walter Bady 
Kristin Irene Binkley 
Cassidy Lynne Blaine 
C hristopher Scott Blanchard 
Noreen Elise Brisson-Capp 
Antwaun Bernard Carter 
Jeffry Raymond C heek 
C hrisean Reginald Christopher 
Debbie S C urran 
Britani Nicole Fenley 
Brock L Forsey 
Kenneth L Gull 
Hafsah Bintzayd Harva rd 
Michelle Anne Jensen 
Robert Rolland Jones 
Shannon Kay Kinderknecht 
Tara Anne Knight 
Kriste Lee Lower 
Colleen Louise Miller 
Phil ip Michael Milnamow 
Shawn Patrick Murray 
Kristi Starr Olson 
Kip ONiel Stover 
BACHELOR OF ARTS, 
SOC IAL WORK 
Sandra Moralez Hunt 
Jess ica C hantal Taylor 
Angela Pauline Wood 
BACHELOR OF ARTS, SOC IOLO GY 
Tracy Jean Labraaten 
Jennie Lee Parkinson 
Derrick Todd Snow 
BACHELOR OF SC IENCE, 
SOC IOLOGY 
Tobey Lyn Braga 
Michell e Dawn Butler 
Peter David Comstock 
Amanda An n Mariani 
Jamison Rea Ralston 
Kendelle Anne Vogt 
ASSOC IATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
James C Blincoe 
Rachel J Desjardin 
Daniel Vincent DiPrimo 
Emily Michell e Geile 
Cathleen Marie Gonzalez 
Jacob Morgan Hassard 
Mia Belen Mendoza 
Troy Steven Randall 
Steven Burns Ransom 
Kartina C harlotte Romano 
Brandy Janelle Sutherland 
Dawn Elizabeth Wickham 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL 
SCIENCE 
Constance S Kiesel 
Tracy Lynn Lentz 
Stephanie Dawn Lewis 
Amy Ruth Michels 
Rose M Solano 
COLLEGE OF 
APPLIED TECHNOLOGY 




Camilla Ellise Hunt 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPLIED TECHNOLOGY 
M ichael C had Bermensolo 
Glenn Allen Bowers 
Jeremy Brian Clayton 
Lethal Edwin Coe 
Patrick Joseph Corcoran 
David Andrew Grenz 
John Curtis Grenz 
James D Harper 
Charl es Neal Lincoln 
Robert D Pon te' 
Filip Sedivy 
Ronald Erik T iedeman 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST T ECHNOLOGY 
Dennis Bruce King 
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BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
C HILD CARE AND DEVELOPMENT 
Kira Nichole Shumway 
Michelle Marie Wilson 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER NETWORK 
TECHNOLOGY 
Juliann e Marie Bonami 
Christopher Franklin Kaetzel 
Chris Matthew Lords 
Valiant Krisstopher Nielsen 
Riccardo Rolondo Palagi 
C indy Sue Rodriguez 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER SERVICE 
TECHNOLOGY 
Monte James Brown 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Jeffrey Scott Gleason 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Reuben John Parker 
Christopher M Smitchger 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
FIRE SERVICE TECHNOLOGY 
Kevin William Wilson 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
Christina Lee Brothers 
Casey R 0 Leary 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Matthew Lloyd Knox 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Tami Jo Parr 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
REFRIGERATION, HEATING, AND 
AIR CONDITIONING 
Matthew Rehl 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
Tony Lane Ferguison 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
WILDLAND FIRE MANAGEMENT 
Johnny Rigo Reyes 
Andy James Upton 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Xko K Gonzalez 
Stacey Rachele Scott 
ASSOC IATE OF APPLIED SCIENCE, 
ADMINISTRATIVE OFFICE 
TECHNOLOGY 
Lisa H Ramsey 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
APPRENTICESHIP 
Steven Roy Noland 
Steven Roy Quigley 
Louis Ray Romero 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Adam D Donahue 
ASSOCIATE OF APPLIED SC IENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Andrea Marie Corbett 
Mandy Lorraine Leonard 
Kira Nichole Shumway 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER NETWORK 
TECHNOLOGY 
Anthony Jameson Fuller 
Brent J Johnson 
Joseph P Massaro 
Valiant Krisstopher Nielsen 
Robert Harold Ring 
Kevin Casey Schmall 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER SERVICE 
TECHNOLOGY 
Aaron C Burger 
Jeremiah Verald Hamilton 
Joshua Richard Lee 
Curtis Laval Long 
Stephen John Nelson 
Mark J Panozzo 
Joseph Richard Shelby 
William Gene Trautman 
Richard Leonard West 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Ryan Sterling Bedell 
Patricia Jean Garcia 
Jeffrey Scott Gleason 
Kelly Gene Goldsberry 
Paul Wesley Hartsock 
Jason Mitchell Larsen 
Connie Marlatt 
Joshua Stanley Pearson 
Cody Adams Shebley 
Dustin Wayne Storms 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Clell Damion Alden 
Christopher Dirk Baay 
Marsha Ann Dodge 
Ralph Dennis Forrest 
Michael Todd Gannett 
Matthew Dexter Gardner 
Christian Michael Horn 
Anthony Edwin Rojahn 
Jared Anthony Schuckert 
James P Simpson 
[smat Darwish Sulaivany 
ASSOC IATE OF APPLIED SCIENCE, 
FIRE SERVICE TECHNOLOGY 
David Gregory Frederick 
David W Hanneman 
Darryl M Smith 
Kevin William Wilson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
Josh Paul Leeder 
Mary Kathleen Robert 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
INDUSTRIAL ELECTRONICS 
TECHNOLOGY 
Edward Fay Teets III 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
LEGAL OFFICE TECHNOLOGY 
Carina Garcia 
Jenny G Hill 
Magda Elena Rodriguez 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Clan Edward Killian 
Matthew Lloyd Knox 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MANUFACTURING SYSTEMS 
TECHNOLOGY 
Kristal Marie Prescott 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Dax D Chatfield 
John Cameron Englund 
Juanita P Jansson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
WILDLAND FIRE MANAGEMENT 
Inaki Baraibar 
Douglas Marolf 
Johnny Rigo Reyes 
Andy James Upton 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, ADMINISTRATIVE 
OFFIC E TECHNOLOGY 




Nicholas Adam Allen 
Michael Leroy Boughton 
Adam D Donahue 




Thomas Andrew Sweet 
..................................................................................... .......................................... 
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ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, CULINARY ARTS 
Amanda Dawn Baldwin 








C harles Robert G oss 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, LEGAL OFFICE 
TECHNOLOGY 
Magda Elena Rodriguez 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, MACHINE TOOL 
TECHNOLOGY 









Jared B Richins 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Adam D Donahue 
Jeremiah Hunter Golden 
C lint C Marsters 
Justin Karl Ussing 
TECHNICAL CERTIFICATE, CHILD 
CARE AND DEVELOPMENT 
Kira Nichole Shumway 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Kelly Gene Goldsberry 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
Jed Douglass Quirl 
Ryan E Wheeler 
TECHNICAL CERTIFICATE, HEAVY 
DUTY MECHANICS-DIESEL 
Timothy Charles Hill 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Seth Ernest Blockoff . 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
RECREATIONAL AND SMALL 
ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
Russell Shane C rafton 
Tony D Pacheco 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
REFRIGERATION, HEATING & AIR 
CONDITIONING 
C harl es Robert G oss 
Joseph Scott Hughes 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
WELDING & METALS FABRICATION 
Jason Erik Lawrence 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, CULINARY ARTS 
Megan Sue Ohnsman 
Shannon Marie Polley 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, IDAHO 
PROFESSIONAL DRIVER TRAINING 
Aitor Artiach 
Paul E Bledsoe 
Dayton T Butcher 
Brian William Carroll 
Michael Robert Cochran 
Michael Cline Darrah 
Brett A Dinger 
Robert E Doyle 
Kelly Lewis Edens 
Jeff Scott Jolley 
Jennifer Lynn Loosli 
Marlin Duane Lynskey 
Louis H Mendoza 
Gary Mora 
Walter J Saul 
Jacob Roy Torrey 
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ANNOUNCEMENTS 
G uests and family members must remain in the seating 
areas during the entire ceremony including the 
processional and recessional and will not be allowed on the 
arena floor. 
ELEVATOR - Elevators are available at Entrance 1 & 
2 for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, 
please check with ushers. 
RECEPTION - Immediately following the ceremony, 
faculty and graduates will proceed in the recess ional 
through the Honor March to the reception in the Jordan 
Ballroom, Student Union Building. Shuttle buses will be 
provided from the Taco Bell Arena to the SUB and then 
return. 
BROADCAST OF COMMENCEMENT - On 
Saturday, December 17, 2005 at 10:00 am and on Sunday, 
December 18, 2005 at 2:00 pm, Channel 11 , Public Access 
TV will broadcast the Boise State University Winter 
Commencement. 
DVD SALES - To purchase a copy of the ceremony 
on DVD, send a check for $20 to the Provost's Office, Boise 
State University, 1910 Universi ty Dr. , Boise, Idaho 83725-
1000. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The recessional music, Golden Jubilee, was composed 
by Dr. Mel Shelton, Professor Emeritus, for Boise State 
University's 50th Anniversary (1982). 
The Commencement Committee expresses its special 
appreciation to Ric 's Capital City Florists, Inc. for 
providing the plants and flowers for the ceremony; PSI for 
furnishing the audio/visualllighting for the ceremony; 
Chappell Studios for providing photographs to the 
graduates; John Kelly and Carrie Quinney for candid and 
promotional shots of the ceremony and reception; Jostens 
and the Boise State Bookstore for regalia orders; Aramark 
for arranging the reception; Boise State University 
Printing and Graphic Services for the design and printing 
of the program; and the Taco Bell Arena staff whose hard 
work and dedication make the ceremony run smoothly. 
A special thanks goes to Dr. Richard Klautsch, Chair, 
Department of Theatre Arts, and Ann Klautsch, Special 
Lecturer, Department of Theatre Arts, for the monumental 
task of reading the names of each graduate. 
Music is under the direction of John King, Director, 
Boise State Unive rsity Symphonic Winds. 
The Honor Color Guard is provided by the Cadet 
Bronco Battalion, Army ROTC , Boise State University; 
under the direction of SFC David Jones. 
ACADEMIC DRESS 
For centuri es academic dress has been associated with 
lea rning. Its origin is considered to be ecclesiastical, 
though the gown of the medieval scholar may have 
developed out of the ordinary civilian costume of an earlier 
period. The medieval scholar was often a monk, who found 
the hood and gown a protection against the cold of his cell. 
The sleeves of his gown were used for carrying his books 
and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three 
types of hoods have been devised for the bachelors, 
masters, and doctors, respectively. The square caps are the 
same except that the doctor's may be made of velvet and 
have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the 
sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; 
closed (the arm coming through a slit at the elbow), square 
at the end, extending well below the knee, for the master; 
full , round, open, bell-shaped, adorned with three bars of 
velvet, for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the 
wearer's Alma Mater and the department of learning. The 
lining of silk is in the color or colors of the college or 
university granting the degree. The trimming of velvet is 
the color that represents the department of learning in 
which the degree was obtained. The velvet trimming on a 
doctor 's gown may also be of the departmental color or it 
may be black. 
Agriculture ........ ..... .. ........ .... .. ......... Maize 
Arts, Letters, Humanities ..... .. ......... White 
Business Administration .... ... .. .. .. ...... Drab 
Dentistry .. .. .. .... .... .. .. .. .. ........ .. .. .. .. .. ... Lilac 
Economics ........ .. .. ........ .. .......... .. .. Copper 
Education ...... .. .. ...... .. .. .. ..... .. ... Light Blue 
Engineering .. .... .... .... ........ .... .... .... Orange 
Fine Arts, Architecture .. .. ...... .. .. .. ... Brown 
Forestry .. .. .. .. ...... .... .. .............. .... .. .. Russett 
Home Economics ...... .. ... ............. Maroon 
Journalism ... ... .. ...... ....... .... .... ...... Crimson 
Law .. .... ...... .... .. ...... .. .. ....... ... .. .... .. .. . Purple 
Library Science ........... .. .. .. .... .. .. .. .. Lemon 
Medicine .. .. .. ...... .. ..... .. ... .. .... .... ... ... . Green 
Music .. .. .. .... ....... .. ...... ... .. .. .. ... .. .......... Pink 
Nursing ... ... .. ..... ... .... .... .. .. .. .. ... ....... Apricot 
Speech .............. .. ... .. ....... .. ...... Silver G ray 
Pharmacy .... ...... .... ... .. ...... ..... Olive G reen 
Philosophy .... ...... .... .. .. .. .... .... .... Dark Blue 
Physical Education .. .... ........ .. Sage G reen 
Public Administration .. .... ... Peacock Blue 
Public Health .. ............ .. ...... Salmon Pink 
Science .... ............ .... .......... Golden Yellow 
Social Science .... ... ... .. .......... .. ........ C itron 
Theology .......... .... ...... .. .. ..... ........... Scarlet 
Veterinary Science .. .... .. ... ..... .......... .. G ray 
The Bell of Excellence is our symbol ringing 
the passage of our graduates into the next phase of their lives. 

